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JEDNA SITN1CA IZ VUKOVA žIVOTA.
U mojoj se z.birci auto,g.rafa z.namenitih
JugOS<1aveaa,na koju ću se drugom prili-
kom opši:m:ije s.vratiti, nalazi njemački na-
pisani dopis Karadžićev grčkom krailju Ottu
iz god. 1845. Biljalie to popratnica primjerka
IJ. sveske "S!1ps'lcl!hnarodnih pjesama«, što
ga je tada VIlIkkraJ1j.upripolS'lao.
Zldmljivi ta:j lIPis, napisan jest kali~ra-
fičlci vrlo lijepo od <tuđe ruke, a samo pot-
pis jest ~lastoručan. ,Priložen je tu i vlasto-
rom kO!llcept kraljeva odpora. Evo sa-
dl'Žaja, . točno po orig.inalima ~Mh komada:
Ko iDig li c h e M a ,jest atA il e r-
dlulI'ch I au cnHgsrt er K oni g
undl Heul
Euer kOnigliche Majestat ha.ben vor
einigen Jahren1 den e.Ilsten Band der von
mU- gesammeiLten WlIdim Druck heraus-
gegelbenen sel'bischen Vo1kJslieder mit
/huMvoller Anerke!ll!llu.n,gan7JWlehmen ge-
ruht. Da mm eiJn zweilter Band dieser
Lieder, we1cher aussch1iess'1ich Heiden-
Gesinge VO!llden iiltesten Zei;ten bis a'uf
,die giinaJliche Unterjochung der serbischen
Nation, wdcihe durch Re~n, Nachbar-
'schalt, Sitten und Gesobiohte der E u e r
KonigUc h en Maj est at Szepter
lUDtemgeibenen$o nahe verwaMt ist. ent·
hii:lit, vor Kurzem erschienen ist, so wage
kh es, auch diesen BaJnd a.LsForlsetz.ung
đelS friiheren E u er K o n lig li c h e n
iMaje s<tu' nWt· der demiithigen BiH.:
um g,nad1,gs.teAamanme unter,th~s,t daT-
zubringen, ~ndem kh VOllIErfurcht mich
:lJUzeichnen so frei bin als
1 Prva je sveska ovog i~danja izašla 11
Beču god. 1841.
Euer Konig.Iichen Majestii.t
Wien den 20 Juli 1845.
aUe.runtetilhiilligs,ter
Dr. Wuk Steplh. Karadschitsch
geweseneT Prisident des Belgrader
Bezi<rks und Stadt Magi•.•trates.
Herr Dr. Kara.dJschi:tsch. Die serbische
NatiOlll (u. aJiles was aus dem Leben der.
•.•elbeĐ1 herv01"quiUt)2 ei1'weck.t in mir eine-
IUmSOwarmere Theillnahme, als sie seit
JahrhWlldeTten durch gleiche Schick5aae.
~leiLCJheValted"lanids1iebe3 u. manche an-
dere Bande mi,t de·r gdechischen ver·
bunden ist. Demnach ha.be Ich ,den zwet-
ten B.aod der von Thnen sor~fa1tig ge.
samme1ten und her<IJSgegebelllen serbi-·
schen VoThislieder, in welchen die HeJd-en-
tha>!en der genannrten Nation besungea
werden, mm besooderean Vergniigen
e4IIIPfangen. 1ndem kh Ihnen dafi1r Mei-
nen Da'Dlk ausspreohe, versiohere kh Sie
Meiner b0Slondell'e.11WeI\thschitzLlllllg.
Thr wohlgeneigteo
A,then am 6/18 Aipril 1846.
Otto
Sr. Hochwohlgehoren
Heron Dr. W. St~ph. Kara.dschiLtsch,
geweselnilm Pi1'~delnten des Belgrader
Bezi'1"ks und S:tadt Magistrats etc.
in Wmen.
Mirko Breyer.
2 U konceptu bijaše prvobitno F r e i-
h e i tLS(đieibe).





Ji r e ček C.,· G e seh i c b ted er
Ser ,b e n. Zweiter Band. Er,Slte HMte.
(1371.-1537.) (Allgemeine Staaten Ge-
schic.hte. Erste Abteilung: Geschichte der
europ"iischen Staaten. Herausgegeben von
A. H. L. Hee1"en F. A. Ukert, .. , Herman
Oncken, AchtunddreisSli:gstes WeTk: II.
Band) Gotha, 1918., 8°, XV! + 288.
Na prvu svesku Jirečekove Istorije Srba
izišao je čitav niz prikaza, a () dr.ugod
svesci, koja je 1918. izašla kao posmTče,
.napisao fe nešto" veći ;prikaz samo J. Bidlo
(ć ć H, XXV (1919.), 98.-100.), dak osltali
prikazi nisu mno.go više od O'biočnihMblio-
.grafskih· ,beležaka. 'PraviJlr ;pak ocelIla nije
niko pi,sao ni na pliVU,ni na dTugu svesku,
274
jer je stvamih pogreša.ka u J. Istariji Srba.
ve·oma malo i to sasvim neZ!llatnih, pošlo se
J. lIlaj1>rlž1jivije1mdio da dade priJkaz isto-
rije Srba, lroji je izrađen na osnovi kritične
ua>otrebe 'Svih izvora i sa·vesne ocene cele:
li.teTarore. Način IPak J. pri'kazivania nije
niko mogao oobiljno uzeti za predmet naro·
čitih OCelna, jer đe 0!Il - jedno - potpuno·
inw.vildualan, Il. - druga - za prikaziva-
nje srpske istorije kao celine ima ,jOOtako-
nezn.man ibroj izdanih .izvora i to~iko inal'o.
detaljnih, sav~snih istorijsikih stludija, da bi
bilo nesavesno ineUlkusno isporedivaH J.
Istoriju Srba s istO'rijama drugih naroda.
napisanirn na' OSalO;VU mnogohrojnih izvora i
obilIne literature, i stavljati kQjekakve ne-
